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 ABSTRAK 
 Layanan Wearinasia Experience memiliki kebutuhan untuk memperluas 
akses layanannya selain dengan perantara web. Kerja magang dalam kesempatan 
ini bertujuan untuk mengembangkan suatu aplikasi mobile dari layanan tersebut. 
Dengan adanya aplikasi ini, maka diharapkan proses jual beli dapat berlangsung 
dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan smartphone. Sasaran dari aplikasi 
ini adalah customer yang sedang mencari dan host yang menyediakan jasa kegiatan 
tersebut. Pembangunan aplikasi ini menggunakan framework mobile cross-
platform Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Pada akhirnya, pengembangan 
aplikasi ini dapat diselesaikan sesuai dengan target dan aplikasi masih terus 
berkembang mengikuti perubahan user requirements yang ada. Dengan 
digunakannya framework mobile cross-platform tersebut, maka aplikasi dapat 
dijalankan baik di iOS maupun Android. 
 







 Segala sumber daya, usaha, dan pengalaman yang diperoleh baik selama 
perkuliahan dan tempat kerja magang pada akhirnya berhasil dituangkan dalam 
penyelesaian laporan kerja magang ini. Laporan kerja magang berjudul “Aplikasi 
Jual Beli Jasa Kegiatan Lokal Wearinasia Experience Berbasis Mobile” dapat 
diselesaikan dan diajukan kepada Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan 
Informatika, Universitas Multimedia Nusantara.  
 Keberhasilan penyusunan laporan kerja magang tidak terlepas dari 
dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan terima kasih kepada, 
1. Wearinasia yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan 
kerja magang, serta rekan kerja yang ikut dalam pengembangan ini. 
2. Bapak James Roberto Angrianto, sebagai Chief Technology Officer dari 
Wearinasia sekaligus supervisor selama proses kerja magang. 
3. Ibu Farica Perdana Putri, S.Kom., M.Sc. sebagai dosen pembimbing 
kerja magang. 
4. Keluarga penulis yang memberikan dukungan untuk kuliah hingga 
sampai saat ini. 
Semoga laporan kerja ini bermanfaat bagi pembacanya, terutama mengenai 
penggunakan framework Flutter dalam pengembangan aplikasi mobile cross-
platform. 
Tangerang, 20 November 2019 
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